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Enamik Eesti rahva tervishoiu valdkonna 
uuematest publikatsioonidest on nüüd 
vabalt kättesaadavad ühest internetipõ-
hisest raamatukogust, mis asub aadressil 
http://rahvatervis.ut.ee. Raamatukogust võib 
leida alates 2000. aastast avaldatud magistri- 
ja doktoritöid, uuringuid, analüüse, poliitika-
dokumente ja aruandeid ning raamatuid 
ja statistikakogumikke. Suurem osa publi-
katsioone on varustatud pdf-formaadis täis-
tekstiga. Lisafunktsioonina pakub raamatu-
kogu võimalust tellida uudiskirja, mis toob 
neli korda aastas kasutajani ülevaate raamatu-
kogusse lisatud uutest publikatsioonidest. 
MIS TEEMAL PUBLIKATSIOONE 
RAHVATERVISHOIU RAAMATUKOGUST LEIDA 
VÕIB?
Kõik raamatukogus asuvad publikatsioonid 
kuuluvad järgmiste teemavaldkondade alla: 
rahvastiku tervise näitajad; suremus, haiges-
tumus ja terviseseisundid; tervisekäitu-
mine ja eluviis; keskkonna- ja töötervishoid; 
rahvatervishoiu ja tervishoiu korraldus; 
rahvatervishoiu teooria ja metoodika. 
KUIDAS HUVIPAKKUV MATERJAL 
RAAMATUKOGUST ÜLES LEIDA?
Huvipakkuva materjali leidmiseks pakub 
raamatukogu mitut võimalust. Kiireim 
lahendus on avalehel asuv märksõnaot-
sing, mis otsib vasteid igale publikatsioonile 
lisatud märksõnade seast ja pealkirjadest. 
Kui märksõnaotsing soovitud tulemust ei 
anna, tuleb appi detailotsing. See võimaldab 
otsingut laiendada või kitsendada ning 
otsida sõnu ka publikatsioonide sisust. 
Kõige laiahaardelisema ülevaate raamatu-
kogu materjalidest saab valdkondade kaudu: 
avalehel huvipakkuva valdkonna nimetusel 
klõpsates avaneb loetelu kõigist selle vald-
konna alla paigutatud publikatsioonidest. 
Lisaks on võimalik sirvida raamatukogu 
publikatsioone pealkirjade, autorite ja välja-
andmise aja järgi. Kõiki otsinguvõimalusi 
on täpsemalt kirjeldatud rubriigis „Abiks 
otsingu tegemisel“.  
RAAMATUKOGU LISAFUNKTSIOONID
Lisaks kiirele ligipääsule kõige uuematele 
publikatsioonidele annab raamatukogu 
eraldi rubriikides ülevaate Eestis regulaar-
selt korraldatavatest terviseuuringutest ning 
suunab kasutaja kõige otsemat teed pidi 
Eesti rahvastiku tervisestatistikat sisaldavate 
kohalike ja rahvusvaheliste andmebaaside 
juurde. Uute ilmunud publikatsioonidega 
kursisolemiseks pakub raamatukogu võima-
lust liituda kvartaalse uudiskirja saajatega. 
Rahvatervishoiu raamatukogu on loodud 
Tar tu Ül ikool i ter v ishoiu inst ituudi, 
Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalmi-
nisteeriumi ühisprojekti „Epidemioloogia 
õpe ja terviseinfo analüüs“ (www.ut.ee/epi) 
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